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Попередньо викладачі підбирають тематичних хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Потім поза- 
аудиторно разом зі студентами проводять збір скарг, анамнезу, детальний огляд неврологічного статусу пацієн­
тів і проводять відеозйомку. Це створює психологічну атмосферу довіри, сприяє розвитку творчих здібностей і 
клінічного мислення студентів. Ця робота спряиована на вдосконалення навчального процесу, підвищення якості 
навчання, активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів і зниження аудиторного навантаження.
Одним із актуальних і поширених напрямів використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчаль­
ному процесі стали навчальні презентації, які створюються в програмі Microsoft PowerPoint. Комп'ютерні або му­
льтимедійні презентації -  це сучасний засіб ефективного й результативного навчання, він надзвичайно розширює 
методичні можливості викладача, бо значно полегшує студентам сприйняття нової інформації через найвищий рі­
вень наочності. Презентація містить не тільки текст, а й візуальні образи, такі як картинки, фотографії, для полег­
шення процесу сприйняття інформації [1]. Презентація допомагає унаочнити виклад нового матеріалу, система­
тизувати вивчене й оптимізувати процес визначення рівня навчальних досягнень студентів. Застосування муль­
тимедійних презентацій -  ефективний і функціональний навчальний засіб, що є сукупністю різних засобів подання 
інформації (текст, зображення, звук, анімація тощо) [4].
Використання презентацій доцільне при вивченні будь-якої теми. Це дозволяє зробити практичне заняття змі­
стовнішим, цікавим, наочним, ефективним. Студенти, які навчаються на нашій кафедрі, заздалегідь ознайомлю­
ються з темами презентацій, із вимогами до змісту й оформлення, отримують необхідні консультації під час вико­
нання проєктів. Найчастіше теми проєктів висвітлюють конкретне завдання, відповідно до плану для практичних 
занять із неврології, у тому числі нейростоматології, нейрохірургії та медичної генетики. Презентація допомагає 
унаочнити виклад нового матеріалу, систематизувати вивчене й оптимізувати процес визначення рівня навчаль­
них досягнень студентів і як наслідок -  краще засвоїти тему, підвищити рівень знань. Застосування мультимедій­
них презентацій дає можливість студентам самим навчитися створювати їх для захисту досліджень і детальніше 
засвоїти в повному обсязі тему заняття. Під час доповіді презентацією студенти відстоюють власну точку зору, 
формулюють висновки. Дослідження свідчать про те, що при усному викладенні матеріалу через три години в 
пам'яті слухачів зберігається 70% інформації, а через три дні -  10%. Натомість при візуальному викладанні того ж 
матеріалу зберігається відповідно 72% і 20% [2].
Отже, використання таких видів навчання як створення і використання відеофільмів і мультимедійних презен­
тацій мотивує студентів до активізації самостійної роботи, формує пізнавальну діяльність, сприяє розвитку їхньої 
самостійності й організованості, творчого підходу до розв'язання проблем навчального і професійного рівнів, а 
також підвищенню якості підготовки лікарів до подальшої практичної діяльності [6].
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МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І МЕТОДИЧНА РОБОТА ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ
СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Крючко Т.О., Кушнерева Т.В., Коленко І.О., Пода О.А.
Українська медична стоматологічна академія
Представлено основні напрями і форми проведення методичної роботи та методичної діяльності викладача 
закладу вищої медичної освіти.
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The article presents the main directions and forms of methodological work and methodological activities of the teacherof 
higher medical university.
Keywords: methodological activities, methodological work, medical education.
Методична діяльність становить собою систему заходів, спрямованих на постійне вдосконалення методичної 
роботи, підвищення якості освіти, і забезпечує ефективність функціонування закладу вищої освіти (ЗВО) в цілому. 
У наш час формуються нові вимоги до організації освітнього процесу і модернізації системи вищої медичної осві­
ти, насамперед через організацію методичної роботи. Результати професійної підготовки майбутніх лікарів у ви­
гляді комплексу сформованих компетенцій багато в чому залежать від рівня педагогічної майстерності викладача 
ЗВО, володіння ним сучасними освітніми технологіями [2].
Методична компетентність викладача закладу вищої медичної освіти є невід'ємною характеристикою, засно-
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ваною на сукупності психолого-педагогічних, методичних і предметних знань, умінь, навичок, досвіду, мотивації й 
особистісних якостей, що відображає готовність і здатність до ефективної методичної діяльності, забезпечує до­
сягнення високих показників у навчанні й вихованні майбутніх лікарів [3]. Від якісної сукупності професійних знань, 
спеціальних умінь і навичок, сформованої в процесі професійної підготовки, залежить успішна викладацька дія­
льність.
Методичну роботу викладача ЗВО розглядаємо як систему взаємопов'язаних заходів, засновану на досягнен­
нях науки і передового педагогічного досвіду, спрямованих на підвищення професіоналізму викладача і виклада­
цького колективу. Формування компетенцій майбутніх лікарів є предметом методичної роботи, що охоплює різно­
манітні методи і способи реалізації процесу формування нових знань і умінь з урахуванням специфіки змісту кон­
кретної навчальної дисципліни. Мета методичної роботи викладача -  забезпечення й управління процесом на­
вчання і виховання студентів.
Серед завдань методичної діяльності викладача такі: підвищення педагогічної кваліфікації в різноманітних 
колективних та індивідуальних формах; освоєння найбільш раціональних та інноваційних методів навчання і ви­
ховання студентів; обмін досвідом між членами педагогічного колективу; підвищення рівня методичної підготов­
леності викладача до організації та ведення навчально-виховної роботи; забезпечення підвищення професійної, 
комунікативної, інформаційної компетентності молодих викладачів ЗВО.
Кінцевими продуктами, або результатами методичної діяльності, є: інноваційні методи навчання; інтерактивні 
навчальні курси; методична документація ЗВО; контрольні засоби оцінювання знань і компетенцій студентів; ме­
тодичні рекомендації для молодих викладачів ЗВО; методичні послуги, що надаються іншим освітнім установам. 
Продуктами методичної роботи є: навчальна програма або навчально-методичний комплекс навчальних дисцип­
лін; програми проміжної і підсумкової атестації; робочі програми навчальних і виробничих практик, навчальні та 
навчально-методичні посібники; дидактичні матеріали; збірники завдань і вправ, методичні рекомендації з пред­
мета для студентів тощо.
Окремі форми реалізації методичної роботи в ЗВО такі: міжкафедральні методичні наради, науково-методичні 
конференції, методичні заняття, навчально-методичні наради, взаємні відвідування занять, діяльність ЗВО з під­
вищення методичної майстерності викладачів [1].
Міжкафедральні методичні наради організовують і проводять завідувачі випускаючих кафедр або голова цен­
трального методичного кабінету; декани факультетів, або їхні заступники; проректор, який відповідає за методич­
ну роботу в ЗВО.
Науково-методичні конференції та семінари проводяться в ЗВО, на факультетах і кафедрах із метою вдоско­
налення підготовки дипломованих фахівців; розробки та впровадження нової методики навчання і виховання сту­
дентів; підготовки і перепідготовки професорсько-викладацького складу ЗВО з урахуванням освітніх завдань і 
умов, в яких вони вирішуються, ефективної організації праці професорсько-викладацького складу навчального
закладу тощо. Учасники науково-методичних конференцій можуть розробляти рекомендації, які мають знайти 
своє відображення у внутрішніх нормативних документах.
Методичні (навчально-методичні) наради проводяться з метою вирішення конкретних питань освітнього про­
цесу: створення методики розробки освітніх програм, навчально-методичних комплексів, програм і методики ви­
кладання навчальних дисциплін; обговорення контрольних матеріалів для проміжної та підсумкової атестації сту­
дентів; розробки макетів документів, що становлять зміст основних освітніх програм; розробки методики прове­
дення нових, найбільш складних занять; обговорення методики застосування нових технічних засобів навчання 
або їхніх комплексів; аналізу методичних матеріалів в інтересах забезпечення взаємозв'язку між суміжними на­
вчальними дисциплінами; організації навчально-методичних і методичних заходів.
Методичні заняття (інструкторсько-методичні, показові, відкриті, пробні) проводять завідувачі кафедр, профе­
сори або досвідчені доценти кафедри за планами ЗВО, факультету чи кафедри. Інструкторсько-методичні за­
няття організовуються з найбільш важливих, складних тем програми навчальної дисципліни з метою відпрацю­
вання єдиної для кафедри організації та методики проведення заняття; освоєння методики застосування окремих 
технічних засобів навчання або їхніх комплексів; освоєння нових, найбільш ефективних методик і прийомів на­
вчання. Показові (демонстраційні) заняття (майстер-класи) проводять кращі методисти кафедри з найбільш 
складних і недостатньо розроблених у методичному відношенні тем із метою демонстрації зразкової організації й 
методики проведення занять, нових інформаційних технологій, методів ефективного використання технічних за­
собів навчання, стендового обладнання й інших елементів навчально-матеріальної бази. Показові заняття органі­
зовують відповідно до розкладу занять студентів, на них запрошують викладачі, які проводять заняття з навчаль­
ної дисципліни зі студентами. Відкриті заняття організовують і проводять згідно з розкладом занять студентів із 
метою надання допомоги викладачам-початківцям у організації й методиці проведення занять, обміну досвідом і 
контролю занять. Показові й відкриті заняття планують таким чином, щоб вони передували проведенню занять 
іншими викладачами кафедри з відповідної теми. Пробні заняття проводять за розпорядженням завідувача ка­
федри з метою визначення ступеня підготовленості викладача-початківця до читання предмета і вирішення пи­
тання про допуск його до самостійного проведення занять зі студентами. Пробні заняття, як правило, планують 
без участі студентів і проводять тільки для викладачів однієї кафедри. Ці заняття можуть проводитися з метою 
визначення доцільності використання нових технологій і методів навчання, розгляду нової організації й методики 
проведення занять із нових тем, застосування технічних засобів навчання. Результати відкритих і пробних занять 
обговорюють на засіданнях методичних комісій кафедри або на засіданні кафедри в цілому [1].
Така форма методичної роботи як взаємне відвідування занять широко практикується на кафедрі; її планує й 
організовує завідувач кафедри з метою обміну досвідом, отримання об'єктивної думки про рівень методичної 
майстерності окремих викладачів, передачі передового досвіду викладачам-початківцям.
Відповідно, науково-методична робота викладача медичного ЗВО включає методичне забезпечення навчаль­
ного процесу відповідно до цінностей і завдань вищої освіти на сучасному етапі, створення умов, що сприяють 
підвищенню інтересу до самостійної роботи студента. Компетенції завідувача кафедри і викладача-методиста 
охоплюють такі складові: удосконалення робочих навчальних планів і програм з урахуванням зміни освітньої па­
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радигми; координацію навчальних планів і програм, а також їх узгодження із суміжними кафедрами і факультета­
ми, враховуючи модульну систему й особливості спеціалізації студентів різних факультетів; організацію теорети­
чних і науково-практичних семінарів із проблем науково-методичної роботи в сучасних умовах, упровадження но­
вих методик проведення лекційних і семінарських занять; створення для професорсько-викладацького складу 
умов, що сприяють реалізації ними власних форм і методів організації науково-методичної роботи та можливості 
вивчення і впровадження досвіду науково-методичної роботи інших установ вищої освіти, у тому числі закордон­
них (інформаційна, організаційна підтримка з боку університету викладачів, які беруть участь у міжнародних семі­
нарах, стажуваннях із метою обміну власним досвідом методичної роботи); публікацію наукових результатів ро­
боти з проблем вищої медичної освіти в наукових виданнях.
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ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ З ОРТОДОНТІЇ
Куліш Н.В., Дмитренко М.І., Лучко О.В.
Українська медична стоматологічна академія
Розглядаються шляхи оптимізації методології викладання базових знань з ортодонтії. Наведено способи фо­
рмування позитивних комунікативних зв’язків, запропоновано авторські варіанти стендів-тренажерів з орто- 
донтичними апаратами, видання навчальних посібників у  вигляді атласів-альбомів.
Ключові слова: методологія викладання, базові знання з ортодонтії.
The article discusses the ways of optimize the methodology of teaching basic knowledge in orthodontics. The authors 
show the ways of forming positive communicative relationships, for example, using stands of simulators -  trainers with 
orthodontic apparatus, the publication of tutorials in the form of atlases-albums.
Keywords: teaching methodology, basic knowledge of orthodontics.
Змістовна навчальна інформація стає результатом відбору матеріалу, який має засвоїти студент. Вона охоп­
лює основні наукові положення й актуальну поточну інформацію, яка в сучасних умовах наближає зміст навчання 
до потреб суспільства й особистості [1]. Спеціалізовані концептуальні знання, засвоєні в процесі навчання і про­
фесійної діяльності на рівні новітніх досягнень, стають основою оригінального мислення й інноваційної діяльності, 
зокрема в контексті дослідницької роботи лікаря. У цих умовах доцільною виявляється розробка питань форму­
вання якісних знань, що складають основу цілісного наукового світогляду, творчості суб'єктів навчання.
Методологія викладання базових знань на кафедрі ортодонтії ґрунтується на запровадженні компетентнітсно- 
го підходу відповідно до стандартів вищої освіти України. Сучасні уявлення про якісні знання передбачають сфо- 
рмованість певних загальних компетенцій: здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; розуміння 
предметної галузі й розуміння; здатність застосовувати знання в практичній діяльності; навички використання ін­
формаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, опрацювання й аналізу інформації з різних джерел; 
здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність бути критичним і самокритичним; здатність працювати в 
команді, здатність спілкуватися державною мовою усно і письмово; здатність спілкуватися англійською мовою 
(“Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров'я, спеціальність 221 Сто­
матологія від 24.06.2019 р. №879). Спеціальні (фахові) компетенції професійної діяльності передбачають спро­
можність збирати медичну інформацію про ортодонтичного пацієнта й аналізувати клінічні дані; інтерпретувати 
результати додаткових досліджень; визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній діагноз; планувати і 
проводити ортодонтичні заходи з профілактики зубощелепних аномалій (ЗЩА); визначати підходи, план, види і 
принципи лікування ортодонтичної патології; визначати тактику ведення пацієнтів із ЗЩА; виконувати стоматоло­
гічні маніпуляції.
Прагнення до саморозвитку і самоосвіти, творча ініціатива, наполегливість притаманні тільки тим студентам, в 
яких достатньо розвинені пізнавальні інтереси [2]. Вимога наявності нових компетенцій студентів зумовлена зро­
станням ролі інформації в сучасному суспільстві. Ці компетенції охоплюють уміння застосовувати інформаційні 
технології в практичній діяльності, відшукувати, критично осмислювати, опрацьовувати і використовувати 
різноманітну інформацію. Вони виявляють себе через зміну характеру і способів опанування медичних і 
стоматологічних маніпуляцій [3].
В умовах постійно зростаючого обсягу інформації кафедра ортодонтії намагається забезпечити студентів цілі­
сними знаннями, що відбивають сучасний науковий рівень, навчити використовувати інтерактивні технології для 
вдосконалення своєї практичної діяльності й орієнтації у світовому просторі.
Так, для оптимізації навчального процесу на кафедрі ортодонтії створено стенд-тренажер з ортодонтичними 
апаратами, який використовується викладачем для перевірки початкового і підсумкового рівня знань студентів із 
теми «Апаратурний метод лікування». За допомогою запропонованого способу унаочнюється механізм перевірки 
рівня знань, підвищується ефективність об'єктивізації при визначенні рівня знань, що досягається за рахунок візу- 
алізації процесу «запитання-відповідь» із додатковим використанням електрифікованого тренажера в режимі клі-
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